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NEKOLIKO PODATAKA O GRAĐEVINSKOJ I ZANATSKOJ 
DJELATNOSTI U HVARU U PRVOJ POLOVICI XIX STOLJECA 
Nevenka Bezić-Bo ž anić 
Godinu 1800. Hvar je dočekao pod upravom Austro-ugarske monar-
hije, da bi samo pet godina kasnije pripao Francuzima, koji su njime 
vladali do 1813. godine kad je ponovno potpao pod austrijsku vlast. Iz 
tog razdoblja sačuvano je malo podataka o zanatskoj i građevinskoj 
djelatnosti, koja je u ranijim razdobljima bila razvijena i uglavnom 
zadovoljavala potrebe svojih građana. 
Početkom stoljeća, uslijed nesigurnih ekonomskih i političkih pri-
lika , građevinska djelatnost je potpuno zamrla, tako da to razdoblje 
nije ostavilo gotovo nikakvih tragova, osim ponekih pregradnja, nado-
gradnja ili čak i oštećivanja starijih zdanja. Tako je 1807. godine pri 
napadu ruske flote na Hvar oštećena renesansna loža, gradske utvrde i 
brojne kuće.1 
Francuzi su posebnu pažnju obvaćali utvrđivanju grada, pa su 
stoga gradili nova utvrđenja i popravljali stara. Tako su sagradili 
utvrdu na brijegu sv. Nikola iznad grada poznatu kao utvrdu Napo-
leon, s lijeve strane luke bateriju, a s desne stari samostan sv. Vene-
randu također su pretvorili u tvrđavu. Općinski arhiv2 djelomično sa-
čuvan od 1808. godine donosi podatke o toj djelatnosti i stalnom pritisku 
francuskih vlasti na općinu, koja je morala osiguravati radnike i 
građevinski materijal 2la tu djelatnost.3 Tako se u svibnju 1808. godine 
tmži olovo za radove na tvrđavi Napoleon i za popravak ograde na 
arsenalu, koja je trošna i prijeti padom,4 a u kolovozu iste godine traži 
' G . Novak, Hvar. Zagreb 1972, 193-207. 
2 A rhiv se čuva u Centru za zaš titu kulturne baštine. Zahv aljujem Milanu 
Kuku rinu službeniku Centra na pomoći. 
' 23. maggio 1808 . 
. . . pei lavori de Forte Napoleon . . No. 150. Fasc. I, Općinski arhiv, Hvar 
(dalje OAH). 
' 2. agosto 1808. 
. . . egll faccionerl blsognosi che l'lmpiegando al lavoro della strada Napo-
leone . .. No. 1514. Fasc. III, OAH. 
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se od općine popis ljudi koji bi mogli raditi na cesti za tvrđavu.S Go-
dine )810. radi drvodjelac Antun Cris,tofoli ležaj za top u tvrđavi,6 sli-
jedeće godine predstavmk: drzavmh vlasti traži pijesak za tvrđavu, a 
kapetan Criot, rukovodilac radova na utvrdama, traži mobilizaciju zi-
dara.7 Na traženje Smirića, delegata Ilirske provincije Dalmacije, radi 
1813. godine na tvrđavi zidar Nikola Miličić, zatim traži potrebni gra·-
đevinski materijal i radnike za izgradnju puta do tvrđave Sokolice.8 
Iste godine spominju se na tim radovima zidari Marin Primi, Ivan 
Hure i Nikola Skansi.9 Na tvrđavi Napoleon zidari su imali nadnicu 
od 20 mletačkih soldi na prijedlog načelnika Boglića, koji se zalaže za 
svoje građane i ukazuje na težinu posla na tvrđavi.10 Vlasti su tražile 
s 7. decembre 1811. 
. . alla fabrica delle fortificazioni ... No. 434. Fasc. III, OAH. 
' 14. giugno 1810. 
Polisa di spese e Fatture fatte nel forte Cittadella per ordine del Sigr. 
Comandante del Isola. Per aver accomodato un letto di Canone. Terramenta e 
Fattura, daccordo ... L. 30. Antonio Cristofoll. No. 172. Fasc. X, OAH. 
1 24 settembre 1811. 
F. Criot Capo Bettmo. Cavaliere degll ordini di S M. S. e R. Direttore del 
lavori di fortificazioni dell'isola di Lesina. 
Al Sigr. Podesta di Lesina 
Sono a pregarla di volar requirire dei mastri muratori in numero sufficente 
e di metterll alla disposizione del Sigr. Capitano d'artigleria Brunbillun peI· 
accellerare Ja fabricazione di un muro in quale deve unlrll alla chiesa vicim 
alla Batteria di dritta. 
Avendo ricevuto l'ordlne e Ja direzione di questi lavori da S. E. II. Sigr. 
Governatore Generale essi debbono esere compiti per ii 20 di questo mese. No. 
~47. Fasc. II, OAH. 
s Provincie Illiriche 1. maggio 1813. 
A! Signor Podesta di Lesina 
Io Ja prego Sr. Podesta, ad ardinare al muratore Niccolo Millicich di qui 
g!ungere per Travagllare a queste fortificazion!. 
II Sub Delegato 
Smiri ch 
:P. S, La in tutto aqualm ad ordine 
che la questa spiagg!a slano trasportate, previo pagamento, due barche di terra 
„ossa di uso di queste fortificazioni ... 
3. magg!o 1813. 
Io la invito S!gr. Podesta di requirire immancabilmente per domani i due 
abill muratori che tenesse nel di lei circondario, onde afistere abbiano a! lavori 
di questa strada assenguandogl! quel compenso che trovera conveniente e giusto. 
Si compiacera egualimente di destinare un•esperta figura in luogo de Signor 
Antonio Giaxa, che domani mattina deve da guivi distinarsi, onde pressieder 
abbia, ed assistere ai lavori medessim!. 
4. maggio 1813 . 
. . . lavori della strada di Soccoliza .. . 
No. 201, 214. Fasc. I, OAH 
• 4. maggio 1813. 
Fatti gli giorni in fuori di ogni rifuro sempre due mastri muratori et per 
domani pure ne ordinai due cio Marino Primi e Giovanni Hura, Ella poi Sre: 
ben ,gfl. quanto sia scarso il num. di questi mastri in questo Circond. ed oserve 
anche uno cioe Mro Nic. Scanci destinato a! lavori del Forte, Ja prego quindi 
far arrivare dagl'altri C!rcond. qualche muratore per la detta strada. 
Uz spis se nalazi i popis radnika koji su radili na putu za Sokolicu. No. 215. 
fasc. I, OAH. ' 
10 10. maggio 1812. 
Al Signor Sub Delegato 
Da sei mesi adicetro vengono giornalmente requisiti per parte degl'ispezio-
nati del Genio molti individui di questa isola onde prestarsi al travaglio delle 
fortificazioni che si costruiscono alle batterie destra e sinistra in questa citta. 
; . . compenso fu dato alle mani d'opera Isoli mastri Murari conseguirono 
Ja temissima indennita di Soldi Veneti venti al giorno, ed ancora questa era loro 
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od općine sve, pa čak i slamu za prenočište vojnika i bačve za vodu 
u tvrđavi,11 a radovi se izvode na staroj tvrđavi zvanoj u to vrijeme 
Spagnuol i na lijevoj bateriji, a gradi se i velika gustirna za kišnicu. 
u to vrijeme na tvrđavi radi zidar Marin Primi, koji je bio čak kaž-
njen zatvorom, jer nije došao na posao, a spominju se i francuski inži-
njeri Rotin i Duboty, koji zlostavljaju domaće radnike.12 
rarrovo al lavora o per la distanza dallo loro Comandante o per qualunque 
altro motiva . 
. oggi di si vanno costruendo nuove fortificazioni al Forte Napoleone, e si 
requiriscono col sopraindicato sistema molti individui al giorni colla sola diffe-
1enza eha ai mastri murari vengono somministrale Ve. L 3 al giorno e per 
cadaun animale da somma, scortalo da un•uomo, che trasporta al detto Forte 
Ja sabbia, calce soldi Veneti 50 al giorno e questa somministrazione si alli 
Mastri, che per i di animali vengono alle rote diminuite di molto capricio del-
l'ispezionato del Genio, senza che io posso conoscere i motivi. Ai fazzioneri dl 
una fornace di calce nei primi giorni venivano loro somministrali soldi 30, ed 
anche questi al quale li furono sosperi. 
E'vota a Lei, Sigr. Sotto Delegata come a tutti, la generale miseria dell'Isola 
e per concepire quanto grande essa sia, e quanta sia la squalidezza degli abi-
tanti, basta il risovvenirsi che piu persone pesirono dal'inedia nelle Comi. 
orientali dell'Isola e che tutto giorno vanno periendo, e basta fissar altento lo 
squardo sopra gl'individui che rassegnati agli ordini tutto di si presentano al 
lavora per iscorgere sulla loro faccie dipinta la fame, ed impressi tutti is egni 
dell'estemozione venne sono taluni che appena possono regersi in piedi. 
Io non propre diro con questo comovente quadro di verita innegabili, ma 
1 ·umanita impone al mio cuore un sacro dovere di rappresentarle Sr. Sotto 
Deleg. la neccesita d'un prorredimento con mi possono essere conciliati gli altri 
oggetti del pressante publico servizio colla preservazione di molti onfelici i quali 
nell'atto che di buon građo concorrono al travaglio mancano di mezzi di soste-
nersi e sono tormentati dall'affligente idea nel tempo stesso le loro famiglie 
mancano del loro appoggio e versano nei piu grandi bisogni. 
Io questo passo mosso anco dalle incessanti rimostranze degli abitanti del 
mio circondario, le forze de quali sono ormai esaurite. 
Io sarro persuaso, eha la di Lei anima Sgr. Sotto Deleg. sara penetrata di 
piu vivo sentimenta e quirdi con tutta fiduna io la prego di provocare una 
deliberazione, in forza di mi e le mani d'opera, ed i Mastri che s•occupano ai 
lavori del forte Napoleone vengano a conseguire un qualche corupenso che 
bErva loro di sostentamento e ristoro e senza di mi sone pressociche nell'impo. 
sibilita di conservarsi e di servire. 
Il Podesta 
Boglich No. 176. Fasc. I, OAH 
11 24. maggio 1812 
Al Sigr. Sub. Deleg.: 
O rilevato il contenuto della lettera del Sr. Dubot a Lei diretta, e da Lei 
b. m. comunicatami. 
Circa al Taglename, che domanda io voleva ordinare al Mro Cristofoli, ma 
esso Sr. Dubot mi espresse delle convenienze, a richercho che fosse disponsato, 
il Mro Vicarovich non si attrovara qui, appena arivato jeri a sera gli feci ordi-
nare che in oggi dovese andare al ricercato lavora altri taglenami in questo 
Circondario non io ne sono. 
Circa al Fino per l'acqua che ricerca, tempo fa, gliena feci somministrare 
clue, ed in jeri spedii al Forte un Mastro Bottajo perche li accomodi dal quale 
rilevai che uno e in perfetto stato, e che l'altro fu rotto nel trasporto fatto con 
poca cura da qui al Forte, me che pero fino alla meta contenera l'acqua. No. 
203. fasc. I, OAH. 
12 
• • • forta Spagnuolo e della batteria sinistra . . fasc. I, OAH 
19 novembre 1812 • 
. . . Sono mesi ventiuno che in questa Citta si lavorano fortificazioni. L'inco-
mincio con due Batterie, una alla Punta destra e 'altra alla Punta sinistra di 
qusto Porto: indisi prossegni con l'erezione di una Torre al Forte Napoleone e 
con alcuni lavori al Forte Napoleone e con Alcuni lavori al Forte Spagnuolo . 
. . . che in jeri certo Mro muratore Marino Primi non volle prestarsi al pri-
vato lavoro di esso Sr. Capo che nella casa destanatali per suo alloggio fa con-
struire un fornello a cio percheavendo lavorato un altro giorno non pote ottene-
ra alcun compenso, lo fece ponere in aresto 24 ore al quale lavoro detto Primi 
9B 
U toku 1814. godine gradili su F'rancuzi put od Hv·ara do uvale 
Vire koji je trebao skratiti put vojnim transportima, jer je more bilo 
nesigurno. Hvarani su se nadali da će im Francuzi izgraditi cestovnu 
mrežu na otoku, koja će povezati glavna otočka mjesta pa su pomagali 
ovu izgradnju, ali do tog nije došlo, već je samo na brzinu napravljen 
spomenuti put.13 
Godine 1808. tiskana je Naredba generalnog providura Dalmacije 
Vicka Dandola kojom se zabranjuje ukopavati mrtvace u crkvama, već 
za to treba predvidjeti groblja izvan mjesta.14 Već 1817. godine kao 
jedno od rješenja za novo groplje bio je brežulj•ak sv. Nikola na lijevoj 
strani mjesta gdje se ranije nalazio augustinijanski samostan. Za iz-
gradnju groblja prema propozicijama koje je sastavilo Namjesništvo u 
Zadru još 1816. godine izradili su troškovnike zidar i drvodjelac Antun 
Cristofoli, KoJf je bio i član komisiJe zaJedno s kanonikom Domm1koni 
Zudemgom i liječnikom Dr Lukom Castelli, a trebali su ispitati naj-
bolje moguće rješenje za lokaciju novog groblja.15 Drugi troškovnik 
izradio je zidar !van Maoanović. U troškovnicima su predvođeni radovi 
na rušenju starih zidova, grobišna ograda, iskopavanje zemljišta za gro-
non era ordinato, ne da me vene da alcuna alltra Autorita. No. 512. fasc. I, 
OAH 
Febrajo 1813 . 
. Per lunedi prossimo Ella si compiacera di mettere a disposizione di questo 
Sr U ffiziale del Genio dieci mulli, quatro muratori e quatro manovali she do-
brano prestare per otto giorni ii loro lavora. 
II prezzo della giornata di cadaun travagliatore fara ii seguente: O l'onore 
di assicurarla della mia distintamente: 
II sub Delegata ... No. 65. 
12. febr. 1812. 
Per un muratore 
Per un manovale 
Per ogni mullo . . 
Per ogni Taglename 





Io seggio invetarla Sigr. Sindaco dietro Ufficio la ricerva di questo Sr. Uffi-
ciale de Genio Duboty a vole mettere a dispozisione del med. per ii 12 a 15 
corr. due mistri Taglename per essere inpiegati ai lavori di questa Batteria . . . 
No. 148. fasc. I, OAH. 
13 N. Duboković, o gradnji cesta u Dalmaciji u doba Francuza. Prilozi povi-jesti otoka Hvara IV, Hvar 1974, 78. 
" 29. giugno 1809. No. 315, Fasc. IX, OAH. - No. 286, fasc. IV, OAH. 
1s Lesina li 5 Giugno 1816. 
Nell'uffizio comunale 
Ilnitari la Commisione instituita per proponere le misure preparatorie per 
l'erezione di un cimiterio in questa citta intervenero infrascritti 
Sri Giacomo Boglich Podesta preside 
Marino Gazzari Membro della Commisione di Pubblica Beneficenza 
Đon Domenico Can. Zudenigo 
Dr Luca Castelli Medica condotto 
Antonio Cristofoli asunto ingegnere 
Fa proposte per limira . . . che sei instituta una Commisione composta di due 
individui, cioe di membro di questa Comune e del Sr. Cristofoli asuntQ ingegne-
re onde verifica abbiano una per ilustrazione delle localita che savrebe opportu-
r.e all'uso di un Cimiterio proporre la localita che sara riputata achostata, ed 
offrire ii relativo prospetto delle spese occorrenti aguinquidori tutti tiuei mag-
giori lumi che alla detta parzial Commisione riuscisse di formare tanto inputato 
dell 'anenato Cimiterio, tiuarto della corrispondente Cappella affinche dietro tali 
conoscenze possa tiuesta Commisione anorandi convocabile convenienten. deli-
berare sopra gli articoli a. b. del superiore decreto . 
. . . . No. 154. Fasc. III, OAH 
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bove, otprema materijala, uređenje postojeće kapele i dr.16 Godine 1818. 
javlja namjesnik Smirić hvarskom načelniku da će arhitekt Vicko An-
drić učiniti nacrte za groblje na brežuljku sv. Nikole, a razriatrala se 
i lokacija groblja uz Franjevački samostan. Međutim do ostvarenja ovih 
projekata nije tada došlo, pa će tek u drugoj polovici stoljeća položaj 
sv. Nikole ponovno biti aktualan.17 
U međuvremenu, u Hvaru se odlučilo da se napušteni Dominikanski 
samostan pretvori u groblje, pa je na crkvi porušen krov vjerojatno 
da se zadov.olje propisi, a tek u vrijeme austrijske uprave učinjen i 
nacrt za groblje od arhitekta Luigi Hausera, ali nije nikad ostvaren. 
Godine 1837. zabranjen je ukop u crkvi sv. Marka, pa je nakon toga 
16 Fabbisogno di Cimiterio fatto da me sottoscritto mura da demolir 
150aL2 : 10 . .... . .. .. ... . 
Scaro di Grebana come della Planta N giornate 180 a L 3 . 
Mura da f abricar come n ella pianta A passa a L 32 al passo 
Trasporto di terra per l'altezza di piedi cini.lue e mezzo come 
nella Pianta IV luoco grebanoso manovali 500 a L 2 : 10 . . 
Venete 
Ad 20 Febraro 1818. Lesina Capo mistro Antonlo Cristofoli 
Fabisogno per la Costruzione di un Cimiterio al Colle di s. Niccolo 
Mura passa 30 per alzare alcune mure vechie otturare alcunu 
Busschi e costrulre di nuovo a L 40 il passo tra spese e fattura 
Per demolire passa due centa circa di mura giornate di lavora 
No. centa a L 4 : 10 cadarua . . . . . . . . . . . 
Per sgombrare e trasportare i materiali e la Savorna giornate sei 
centa a L 2 : 10 . . . . . . . . . . . . . . 
Giornate venti ad un Mistro per attendere al Lavora sudetto 
Per la Cappella 
Per salisare la Cappella lunga piedi 21 larga piedi 11.-
Costruire due gradini del altare, fabricare il altare sudetto acco-
modare la incantadura, ed intiachire la Cappella stessa in tutto 
Per una porta di arise di lungeza piedi 6.- largeza piedi 4.- per 
legname e feramenta seratura e lavora 
Il mistro Giovanni Mazzanovich 














Propozicije za izgradnju groblja sastavljene od Komisije 1816. godine: 
Ad A. In relazione a quanto era stato stabilito dalla Commisione nella sua 
seduta 5. giugno 1816. li Sri. Dr. Luca Castelli et Antonio Cristofoli trovarono 
che il luoco piu achattato per l 'erezione di un Cimiterio sarebbe la dirrocata 
Chiesa e convento di sopressi Agostiniani, luoco elerato in sufficiende distanza 
dall'abitato, esposto ai venti settentri anali per essere in testa di una collina 
e che aggiungen dovisi della terra verra ad avere bastante profondita. La Com-
misione quindi anodata la proposta di dei Sigri. per l'erezione del Cimiterlo 
nella detta localita t rovandola fatta addattata ed opportuna ... . Ibid. 
11 Al Sigr. Podesta Preside della Commisione instituita per la costruzione 
d 'un Cemeterio in Lesina. Sotto la data primo ottobre p. pas. con foglio No. 
2478. venner communlcate ad esso Sigr. Podesta le superiori determinazioni in 
proposito della costruzione d 'un Cemeterio in questa citta. Fu avvertito anco 
il Sigr. Podesta medessimo che sarebbe stato quivi oppatenamente spedito un 
Ingegnere onde formare il piano per esso Cemeterio. Diffatti giunto non a 
iluasi l'architetto civile Sigr. Andrich noro che la Collina di San Niccolo 
ov'erasi stabilito di fo rmare il Cemeterio suddetto non aveva ne'area bastante 
ne' sufficiente profondita. 
Rialte alnove quindi le proprie mire a novato conveniente di proponere che 
azatato venga il Cemeterio posta vicino alla Chiesa di San Francesco ed col-
l'unito suo Rapporto al i.lua le vi e arivato il Disegno pel nuovo Cemeterio, ed 
il Fabisogno della spesa, fa il proggetto per la dilatazione di esso Cemeterio. 
No. 59. Fasc . I, OAH. 
Le rasegno, Sr. Commissario il Pro. tenuto dalla Commissione sopra il Prog-
getto presentato dal Sr. architetto civile Sr. Andrich per l'erezione del cimiterio 
in iluesta Citta . . .. 9. febr . 1818. No. 15, fasc. I. 
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trebalo opet pomišljati na izgradnju groblja izvan mjesta, ali će tek 
1879. godine biti sagrađeno groblje na brežuljku sv. Nikole.18 Godine 
1806. dominikanci u Hvaru napustili su svoj samostan, pa su Francuzi 
već slijedeće godine donijeli odluku da njihovo zdanje pripadne državi, 
koja je s njim mogla slobodno raspolagati.19 Sva nastojanja da se Do-
minikanski samostan i crkva spase za potrebe redovnika i da oni obnove 
život u svojim zdanjima nije uspjela, pa je francuska vlast uništila 
jedan mačajni hvarski spomenik čiji su temelji postavljeni već u XIV 
stoljeću. Dio samostana je srušen za izgradnju lijeve baterije na križnoj 
punti, krov crkve je srušen i ona je upotrebljena kao groblje, a samo-
stanska zgrada pretvorena je u kasarnu.2<l Godine 1811. spominju se 
radovi na popravku poda i prozora na kojima su radili drvodjelci ~ 
i Antun Cristofoli.21 Slijedeće godine vojne vlasti traže od općine zicrare 
~a 1813. godine tu rade drvodjelci Cristofoli i kovač 
!van Blašković.22 Godine 1818. kad su ponovno došli austrijski vojnici 
•• O današnjem groblju bit će pisano u jednoj drugoj radnji. 
19 N. Duboković-Nadalini, Samostan i crkva dominikanaca u Hvaru. Anali 
Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku VIII-IX, Dubrovnik 1962, 439-446. 
20 18. ottobre 1811. 
Nella caserma di S. Domenico occorrono vari ristauri in particolare ne•pavi-
menti e fenestre . .. No. 387, 433. fasc. I, OAH. 
21 Sigr. Sindaco municipale di Lesina. 
Il sottoscritto marangone Antonio Cristofoli dove avere unito col di Lei Padre 
Giovanni Cristofoli. · -
· Per fattura eseguite nel convento di S. Marco di tiuesta citta unitamente a 
Mstro Giovanni suo Padre, d'ordine del Cessato Sigr. Podesta Vicenzo Giaxa 
devo avere lire duecento e sessanta compreso un Penello nuovo L 260 . 
. . . . . . . . Lesina li 9 marzo 1812. 
Antonio Cristofoli Marangone per se e suo Padre Mistro Giovani 
Adi 8 Decembre 1811. Lesina 
Nota di spese e fatture fatte da me sottoscristto nella Caserma di S. Domenicho 
per ordine del Sigr. Vicenzo Giaxa Podesta ora di questa comune. 
Per accordo fatto col sud. Sigr. Podesta di Piedi quadrati di Teleri .di Tella 
cinquantasei e Oncie sei dico Piedi No. 56.5 e questi alagione di soldi quaranta-
cintiue al Piede Formano venete . . . . . . . . . . L ·l27.2.-
Piu per accordo fatto col sudetto Sigr. Podesta per accomodare 
tutte le Finestre nelle Piccole Camere del Coridor che sono Parte di 
Tella e Parte di Vetri e per Stabilire fa Refetorio due novi Teleri ed 
accomodar gli altri tre per le sud. Fattore, e Spese . . L 150.-
Total L 277.2.-
No. 91. fasc. III, OAH. 
22 Il Sotto Delegato Distrettuale 
al Sigr. Sindaco del Circondario locale 
Il Sigr. Capitano del Genio con odierno suo foglio in invita a fargli sommini-
strare per domani mattina li tre mastri Muratori della citta, dache, come lui 
disse, li lavori che fanno alla Caserma vanno oggi a terminare. 
Oggiunge pure detto Sr. Cap. la prisante ricena di trenta moggia di terra 
rossa per la cisterna della Batteria de essere raccolta nella locallta di Pischiena 
prevvenendomi di renderlo inteso quando sara approntata onde posso spedire 
tasto apperta barco a prenderla: 
.. .. No. 57, fasc. I, OAH. 
22 30. Gennaio 1813. izvadak iz općinskog zapisnika: 
Prodotte dagl'infrascritti le specifiche dei lavori da essi prestati nella, Caser-
ma di s. Domenico nell'anno 1811. viene liquidato il loro credito come segue: 
Li Mri Cristofoli per saldo de lavori da essi eseguiti nella detta Caserma 
Fra: 130.-
Il Mro Gio. Blascovich per feramenta e lavori eseguiti nella stessa Caserma 
Fra: 90.-
Desecco Sr. Gio. per generi soministrali al caso del ristauro dell'anzid. Caserma 
Fra 56.-
Fasc. III. OAH. 
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vrše se popravci na dominikanskom samostanu, koji je još uvijek slu-
žio kao kasarna.23 
Hvarska općina brinula se za javne zgrade kao što je općinska i 
sudska zgrada, arsenal, lofa i fontik, a jednako tako održavala je i 
čistoću mjesta, brinula se za javne bunare, ulice, trgove, obavezivala 
mesara da se brine za čistoću oko klaonice, koja se nalazila na glavnom 
trgu uz more.24 
Godine 1808. traži Lučka kapetanija od općine da joj dodijeli 
pode3nu prostoriju za ured lučkog kapetana, koja bi trebala biti na obali 
da bude pri ruci brodovima, koji svraćaju u hvarsku luku.25 
I općinska zgrada treba popravke, pa 1810. godine drvodjelac Jakov 
Vikarović izrađuje troškovnik za popravak drvenarije. Godine 1816. 
rade na općinskoj zgradi zidar Marin Primi Jerkov, kovač An-
tun Ozretić, te drvodjelci !van i Antun Cristofoli i Jakov Vikarović.20 
Jednako tako 1811. godine kirurg Šimun Marinković traži da mu 
se popravi kuća u kojoj stanuje, jer je ona općinsko vlasništvo, a 1816 
godine općina traži .od guvernera Tomašića u Zadru da se popravi obale 
za pristajanje brodova.27 
Općina se morala brinuti za smještaj najprije austrijskih, a zatim 
francuskih vojnika, pa je i u sklopu providurove palače smještena voj-
cka, a 1812. godine popravljena je kuća Calafati za kasarnu.28 
Teške ekonomske prilike, koje je Mletačka republika ostavila u 
Hvaru nakon svog pada 1797. godine, mijenjanje g.ospodara u osvitu 
" 23 aprile 1818. 
11 convento di S. domenico al monumento che occupato venne dal Militare 
Austriaco attrovarassi in qualche di ordine, ed in bisogno di riparazione. Di 
fatto il Genio Militare Austriaco rinovo alcune porte, varie fenestre, riparo i! 
µavimento, ed ancho il Tetto ... 
No. 205. Fasc. I. OAH. 
" No. 262, 1808. fasc. III. OAH. 
No. 33, 1809. Fasc. IX. AOH 
19. Giugno 1812. . . . Ogni sabato gli abitanti far nettare e spazzare la strada 
' i ci na alla propria casa e Bottega . .. No. 253. 
27. gennaio 1809 . 
. . . . Devo pol pregarla Sr. Comandante d'ordinare alla Guardi della piazza 
01 non permettere che le donne che vengono prender l'acqua alla detta Cisterna 
!,;vino cola i loro ornasi di mastelle, o senboj e gettino poi l'aqua sporca sopra 
la detta Piazzetta, ne sopra la Piazza, poiche pasando l'acqua stessa nella cister-
na fara che l'acqua si putressi. In questa stagione nella quale le pioggie sono 
Đsai frequenti non si puo rigorosamente cerenne dagl'abitanti, che tengano le 
Strade· nette cio non ostante s'ella erede hene puo fare una vise col Savio 
Settimana Sr. Steinmbak. 
Ho l'onore pregarla inoltre di ordinare al Maccelajo di questo Presidio Mili-
tare Andrea Daghetta onde contribuir debba quello che sara incaricato di tener 
netta Piazza per ogni animale che viene maccellato due piede del detto animale 
i quali per inveterata consuetudine venivano sempre contribuita al cosi do. 
chiavarino. G. Buchich 
No. 33, fasc. IX OAH. 
" 3. marzo 1808. 
. . . mi si vende necessario di avere una camera situata piunche sia possi-
bile vicino alla marina per stabilire nella medessima il mio Uffizio che deve 
essere in localita di comodo pei naviganti. 
2
• No. 320. fasc . iXIII, OAH. - No. 74. fasc . VII, OAH. 
27 No. 434. fasc. VII, OAH. 
28 R. Bučić, O javnim građevinama i zgradama u Hvaru. Izdanje Historijskog 
'Hhiva u Hvaru br. 3, Split 1956, 40.-
Iz izvještaja blagajne općine Hvar za 1812. godinu: 
Per ristauri fatti nella casa Calafati ad uso di caserma . . . Fasc. V. OAH. 
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novog stoljeća, iskorištavanje već ranije osiromašene općine od austrij-
skih i francuskih vlasti ostavilo je traga i na razvitak zanatstva počet­
kom XIX stoljeća u Hvaru. Godine 1811. popisani su svi muškarci u 
hvarskoj općini od 18 do 50 godina života, među kojima su navedena i 
pojedina zanimanja, pa se između 265 muškaraca koji spadaju u tu 
životnu dob spominje i 34 zanatlija raznih zanimanja: Josip Ančić i 
Jakov Barić bez oznake zanimanja, kovač Ivan Blašković, postolar 
Juraj Kovačić Ivanov, postolar Šimun Daghetta, krojač Stjepan Dag-
hetta, brijač Petar Devecchi Fridrikov, krojač Josip Devecchi, drvo-
djelac Mihovil Domančić Jurjev, postolar Šimun Domarnčić Jurjev, po-
stolar Ivan Firabilić, krojač i posjednik Marko Gazzari, krojač Šimun 
Galzinić, krojač Ivan Grimani, postolar Šimun Grimani, postolar Antun 
Guglielmi, postolar Vjekoslav Guglielmi Josipov, drvodjelac Antun Cri-
stofoli, postolar Jakov Ivanović, krojač i trgovac lvan Meneghello, zidar 
Dominik Novak Ivanov, zidar Marin Primi, postolar Mihovil Rassi, zla-
tar Antun Rosignoli, kJoj.ač Josip Rosignoli, juojač Jerolim Salamoni 
Jerolimov, postolar Li:i1u1S'aiaiii5n~~t Stjepan Sa1amoni, krojač 
Ivan Vikarović, bačvar Petar Vlahović, postolar Bartul Vlahović, brijač 
Ivan Vuković, te drvodjelac Jakov Vikarović.29 
Dvije godine kasnije popisuju se muškarci rođeni od 1754. do 1795. 
godine na području Hvara, pa je tako popisane 490 muškaraca, a od 
toga 32 zanatlije. Osim već spomenutih zanatlija iz 1811. godine u tom 
novom popisu se još nalaze: krojači Josip i Ivan Nikola Ančić, posto-
lar Antun Ančić, krojač Jakov Barić, drvodj elac Martin Vickov Kova-
čević, kovač Luka Cevišić, krojač Bartul Daghetta, postolar Andrija 
Marchi, mesar Ivan Tocilj, bačvar Ivan Pavao Vlahović, postolar Antun 
Antunović Zelotović, te zidar Nikola Skansi iz Brusja.30 
Zanatlije su većinom živjeli od svog zanata, koji im nije donosio 
osobiti prihod, pa su radi plaćanja poreza tražili od' općine potvrde da 
ne posjeduju nikakva imanja, već da im je jedini i isključivi prihod od 
onog čime se bave. Tako je potvrdu 1812. godine tražio kovač Ivan Blaš-
ković,31 krojač Andrija Andreis, majstor Franjo Disecco za sebe f svog 
oca, krojači Šimun i Marin Galzinič, postolar Andrija Marchi, bačvar 
i ribar Stjepan Vučetić, drvodjelac Mihovil Domančić32 i zidar Dominik 
Ivanov Novak, koji je posjedovao i krčmu.33 Posebno se žali zlatar An-
, -· . ''"' „ 
29 16. febr. 1811. 
-„ „„ Stato nominato degl'lndividui de comune di Lesina dell'eta dei 18 ai 50 
anni ... No. 52, fasc. V, OAH. 
ao Stato degl'individui maschi nati dal 1. Maggio 1754. fino al 1. Maggio 1795. 
nel Circondario di Lesina, distretto di Lesina . . . . No. 222, fasc . V. OAH. 
" Li 29 Febr. 1812. 
11 Sindaco. Certifica, che Mro Giovanni Blascovich non posiede beni stabili 
di sorte alcuna, sostenendo se, .a la propria famiglia col giornaliero guadagno 
della sua arte di Fabbro. 
11 presente si rilascia Boglich No. 67, Fasc. VII, OAH. 
32 No. 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77. fasc. VII, OAH. 
" Li 28 Febr. 1812. 
Interessa al sotto scritto di provare inesi famente all'affiso 4. del cadente 
alcuna forte di beni da quali ritraer possa veruna forte di vendite e che i pro-
venti che ricava dalla sua arte du muratore sono tanto termi che non gli 
bastano nemmeno per provedere ai b isogni della sua sussistenza, e molto meno 
dr quella della numerosa sua famiglia. 
Siecome deve cio Lei essere pienamente noto cosi riverente si fa ad implo-
rarme dal di Lei ufficio un certificato in relazione. No 70, fasc. VII, OAH. 
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tun Rosignoli da zbog siromaštva građana njegov zanat ne donosi ni-
kakve zarade.34 Jednako tako svake su godine morali zanatlije i druga 
slobodna zanimanja tražiti dozvolu za rad i platiti za to određenu 
taksu.35 
Iz djelomično sačuvanih općinskih spisa nije moguće u cijelosti sa-
gledati zanatsku djelatnost u Hvaru, jer se tu mnogi zanatlije i ne spo-
minju. Vrijedan dokumenat su Matične knjige krštenih, vjenčanih i 
umrlih, koje otkrivaju čitav niz imena zanatlija, pa iako ne govore o 
njihovoj djelatnosti bilježe barem njihovu prisutnost u gradu.36 
Tako se 1800. godine rodio sin zidaru Konstatinu Galassu iz Splita, 
udala Margarita kćer majstora Ivana Lučića iz Vrbaske, oženio Nikola 
sin majstora Luke Budrovića iz Vrbanja, rodila kćer zidaru Dominiku 
Novaku, a kao kum spominje se majstor Antun Fabrio iz Vrboske.37 
Godi!lle 1801. rodio se sin majstoru Jakovu Murišiću, a kao kuma se 
spominje Kamila kćer zlatara Antuna Rq.§ignoli.. On je bio oženjen Do-
minom Marchi, ~ 1811C "gi5ame spommTe se Ana Marija kćer zlatara 
Ivana Rosignoli.3 :Godine 1802. rodio se Konstantin sin majstora Miho-
- - -- --------·-
Li 29. Febr. 1812. 
Certifica, che Mro Domenico Novak di Giovanni non posiede beni stabili 
di alcuna sorte, ne altri provredimenti, sostenendosi con la propria Famiglia con 
il giornaliero quadagno della sua arte di murare e betolino. 
II presente si rilascia Boglich Ibid. 
"' Devo dichiarale Signor Podesta che per !'anno in cui siamo entrati no ho 
lntenzione di progredire l'esercizio della mia profesione in questa Comune con 
patendo con questo ritraene de guadagni Suficiendi per vivere. 
Quindi la prego, cje nella patente non sia compreso il mio nome, onde non 
esser incopentamente tasato. 
Lesina primo genajo 1815. Antonio Rosignoli No. 9, fasc. VII, OAH. 
35 • • • Le rimetto quatro Patenti per il corrente anno . ... 
Nomi di Patentali 
Cesare Brescio caffetlere 
Marincovich Simon speziale Chirurgo 
Guadagni Giuseppe locandiere 
Rosignoli Giovanni orefice 1812. No. 149, Fasc. VII, OAH. 
"" Zahvaljujem Vinki Papafava i Don Juri Belić, koji su pomogli u pri-
kupljanju podataka iz Matičnih knjiga. 
" 8. Dec. 1800. 
. . . . Antonius Spiridionem filij Constantini Galasso filij Antonie Rassi ... 
Knjiga krštenih - Hvar 1787-1812. (dalje KKH I), 11. Zupski ured, Hvar.-
KKH I, 130. 
29. febr. 1800. 
Nlcolaus filius def. Magistri Luce Budrovich ex Parecia Verbagni et Joanna 
f;lia def. Antonio Tudor . . . Knjiga vjenčanih - Hvar 1765-1844. (dalje KVH I), 
39. Zupski ured, Hvar. 
17. Dec. 1800. 
Magdalenam filiam magistri Dominici Novak filij Joannis et Catharine filie 
qm Michaelis Zarich ... KKH I, 185. 
Dominikovom sinu Jurju zvanom Trombetta rodila se 1833. godine kćer Si-
mica. Knjiga krštenih - Hvar 1825-1840. (dalje KKH III), 185. Zupski ured, Hvar. 
. . . Mro Antonio Fabrio de loco Varbosce . . . KVH I, 40. 
" 25 Aprile 1801. 
Rainerium filium Mri Jacobi Murissich qm Stephani et Margarite filie Raj-
nerij Harassich da Milna Insule Brachie . . . KKH I, 231. 
. . . Dna Camila filia def. Mri Antonij Rosignoli . . . KKH I, 11. 
29 Jannuarii 1815. 
Antonium Mariam Franciscum filium Antonij Rosignoli filii Joannis aurificis 
et Dominice filie def. Antonii Marchi . . . 1821. Mariam . . . 1823. Angelam Ma-
nam ... Knjiga krštenih 1813-1825 (dalje KKH II) bez impaginacije. Zupski ured, 
Hvar. - 1828. Spiridionem ... KKH III, 244. 
. . . Annamaria filia Joannis Rosignoli ... KKH II. 
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vila Rassi i Ivan sin Luke Matkovića iz Vrbanja, koji se 1809. godine 
ponovno oženio kćerkom bačvara Florija Vlahovića.30 Godine 1803. spo-
minje se kao kum majstor Antun Gulijelmi, a 1804. godine rodio se sin 
majstoru Zavagni iz Mletaka.40 Slijedeće god~ne oženio se u Hvaru 
drvodjelac Antun Cristofoli s Anticom Rassi, a 1807. godine spominje 
se kao kum zidar Jakov Skansi iz Sumartina na otoku Braču.41 Godine 
1809. spominje se kao kuma Marija kćer kovača Luke Gevišića, a ko-
vaču Ivanu Blaškoviću s otoka Šolte rodila se kćer Marija. U isto vri-
jeme oženio se Mihovil sin drvodjelca Ivana Vikarovića s Katarinom 
kćerkom kirurga Šimuna Marinkovića.42 
Godine 1811. spominje se kao kum majstor Šimun Gulijelmi, a 1832. 
godine oženio mu se u Hvaru sin Antun s Barbarom Vučetić.43 Godine 
1814. rodio se Juraj najstariji sin drvodjelcu Šimunu Domančiću zva-
nom Mišić, oženio se zidar Antun Galasso, rodila se kćer postolaru 
Antunu Ančiću, a kao kum se spominje postolar Andrija Marchi, koje-
mu se 1821. godine rodila kćer Franka.44 Godine 1815. spominju se kao 
'" 13 Martii 1802. 
Constantinum filium Mri Michaelis Rassi et Catharine Polovineo . . . 1806. 
Vincentiam . . . 1807. Constantinam . . . 1808. Angelam . . . 1810. Dominicum ... 
KKH I, 56, 58, 20, 73. 
18 Dec. 1802. .Joannem filium Mri Luce Matcovich et Petronile filie .Joannis 
Gargurich . . . 1805. Fraciscus ... KKH I, 145, 100. 
Die 20 .Junij 1809. 
Magistrum Lucam Matcovich def. Marci de Verbagno, pluribus tamen ah 
hine annis hic comorantem et Catharinam filiam Mri Florii Vlahovich ... KVH 
I, 51. - 1811 . .Joannem ... 1813. Prosperum ... 1815. Petronila i Margarita blizan-
ke ... KKH I, 151; 151; KKH II. 
40 
••• Mro Antonio Guglielmi ... KKH I, 44. 
21 Aprile 1804. 
Antonium .Joannem filium Mri Zavagno Veneti et Lucie filie Antonij Bilich 
.... KKH I, 14. 
u Die 20 Magi 1805 . 
.Joannem Antonium filium .Joannis De Cristopholi Venetum Fabrum Ligna-
rium et Antoniam filiam def. Spiridonis Rassi necnon viduam Constantini Ga-
lasso Spalatensis .•. KVH I, 46. - 1806 . .Joannem Victorium . . . KKH I, . . . Mro 
.Jacobo Skanci de Parecia S. Martini Insule Brachie . . . KKH, I, 17. 
" . . . . Maria filia Luce Gerissich Fabriferarij . . . KKH I, 220. 
24 Sept. 1809. 
Mariam Anastasiam Catharinam iliam Mri .Joannis Blascovich de Solta et 
Catharine filie def. sergentis Nicolai Ivanovich •.. 1817. Fa)Jianum ... KKH I, 
196; KKH II. 
Die 21 .Julii 1809. 
Dnum Michaelem filium def. Dni .Joanni Vicarovich Ligniferi et Dnam 
Catharinam filiam Simonis Marincovich Pharmacopoles . . . KVH I, 5. 
" ... Mro Simeone Grimani ... KKH I, 221. 
18 Nov. 1832. 
Antonium filium Mri Simonis Grimani et Barbaram filiam Abrami Vucetich . 
. . . KVH I, 81. 
" 9 Febr. 1814. 
Georgium Spiridionem Dominicum f.. Mri Simonis filii Georgi Domancich 
\"ulgo Missich def. Simonis et Vincentie filie Michaelis Luxich de Civitate Vete-
ri . . . 1821. Dominica . . . 1825. Dominicum, Marinum . . . 1830. Magdalenam ... 
KKH II; KKH III, 73, 200, 206. 
18 .Jannuarij 1814. 
Magistrum Antonium ilium qm Constantini Galasso et Vincentiam filiam 
Pareni Nicolai Samohod. . . KVH I, 67. - 1825. Antoniam . . . 1827. Constanti-
num ... 1832. Nicolaum ... KKH III, 25, 62, 207. 
25 .Julli 1814. 
Magdalena Maria filia magistri Antonii Ancich qm Georgij et Marie filie qm 
Stephani Roich nata e baptizata in Villa Vruchizza Peninsula Sabioncello ... 
KKH II. 
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1,umovi majstori Kuzmo Daghetto i Angelo Bazzarini, a sl:jedeće godine 
zidar Antun Galasso.45 Godine 1817. oženio se u Hvaru zidar Ivan Maca-
nović Nikolin iz Trogira s Margaritom Fio, a od 1818. d::> 1827. godine 
rađaju se djeca.46 Godine 1819. spomtnje se kao kum njegov mještanin 
brodograditelj !van Babara, koji se 1821. godine oženio s Jelom kćerkom 
parona Nikole Markovića zvanog Sabaher. Majstor !van umro je u 
Hvaru 1866. godine u sedamdeset i petoj godini života.47 Godine 1820. 
rodila se kćer krojaču Bartulu Daghetta poznatom i kao Popović, a u 
Hvar je došao iz Splita. Iste godine spominje se drvodjelac Ivan Vika-
rović, a krojaču Jakovu Ivanoviću rodila _se kćer Ruža."8 
Godine 1821. rodila se kćer majstoru Emeriku Cicotti iz Udina, koji 
se u Hvaru spominje do 1836. godine, sin majstoru Mihovilu Domančiću 
i krojaču Stjepanu Andrijinom Daghetta, te majstoru Petru Kovačiću 
zvanom Ragusello."9 Slijedeće godine spominju se kao kumovi majstori 
Petar Devecchi, Ivan Krstitelj Meneghello i Angelo Bazzarini iz Roviga 
u Italiji, te Magdalena kćer Mihovila Babare iz Trogira.50 Godine 1823. 
rodio se sin majstoru Martinu Kovačeviću, a kao kumovi se spommju 
. . . . Mr Andreas Marchi calceamentorum sutor . . . 1821. Franciscam Andria-
nam . .. 1823. Nicolaum . . . KKH II. 
" . . . . Magistris Cosma Daghetto et Angelo Bazzarini . . . KVH I , 69 . 
. . . Mro Antonio Galasso ... KKH II. 
,. Die 17 februarij 1817. 
Magistrum Joannem Mazzanovich filium Architecti Nicolai Mazzanovich de 
Tragurio minorennem et Margaritam filiam Laurentii Fio majorrenem de hac 
civitatem . . . KVH I, 55. - 1818. Mariam . . . 1819. Bonam. . . 1821. Mariam ... 
1822 Helenam ... 1824 Nicolaum ... Laurentium ... KKH II; KKH III, 163. 
" . . . Mr. Joannis Babare filius Michaelis de Tragurio . . . KKH II. 
Die 5 Martlj 1821. 
Magistrum Joannem natum filium Michaeli Babara eli civitate Traguriensis 
et Elenam natam filiam Paroni Nicolai Sabaher eli hac civitate . . . KVH I, 63. 
- 1822. Antonia Rosa . .. 1823. Michaelem ... 1834. Mariam ... KKH II; KKH 
III, 211. 
Libro III dei Morti dal Anno dal Anno 1853 al 21. 12. 1870, 56. Matični ured, 
Hvar. 
" 13 Nov. 1820. 
Tommasinam Angelam Josepham filiam Bartholomei filij Andrea Daghetta 
sartoris et Dominice filie def. Antonii Barbarich de Suburbio Brusje ... 
1825. Simeonem ... KKH II; KKH III, 243 . 
. . . . Joannes Vicarocich filius def. Joannis ligniferi ... KKH II. 
4 Oct. 1820. 
nosam Mariam filiam Jacobi Ivanovich sutoris def. Nicolai filil et Simone 
filie def. Josephi Novak . . . 1823. Antonium Nicolaum . . . KKH II. 
" 9 Dec. 1821. 
Lucretiam Dalajilem filiam Mri Emerici Cicotti Udinensis et Magdalene filie 
clef. Joannis Paduan ... 1824. Franciscum Iacintum ... 1827. 
Rosam .. . 1832. Ursulam ... 1836. Enricus ... KKH II; KKH III, 231, 283, 90. 
27 Dec. 1821. 
Prosperum Gasparum filium Magistri Michaelis Domancich et Antonie filie 
Prosperi Maric!ch Bagnus .. . KKH II. 
4 Febr. 1821. 
IAndrea, Franciscum, Spiridionem, Josephum Mariam filium Stephani fi!ij 
Andree Daghetta sartoris et Helene filie Nicolai Samohod . . . KKH II. 
7 Nov. 1821. 
Petrum Franciscum filium Mri Petri Covacich Ragusello et Mar!e filie Luce 
Cevissich . . . KKH II. 
•• .... Mr. Petro Devecchi ... KKH II . 
. . . . Mr. Joanne Baptista Meneghello .. . KKH II . 
. . . . Mr. Angelus Bazzarini ex Rovigo .. . KKH II; KKH III, 244 . 
. . . . Magdalena filia Mri Michaelis Babare, a bila je udata za Franju Lučića 
u Hvaru. KKH II. 
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majstor Stjepan Bakotić iz Splita, te majstor Ferdinand Montina iz Mi-
lana.51 Godine 1824. rodio se sin majstoru Šimunu Daghetta, oženio 
bačvar Ivan Pavao Vlahović sin majstora Florija, kumuje majstor An-
tun Devecchi, rodio se sin majstoru Antunu Pavloviću i kćer majstoru 
Ivanu Petru Ančiću.52 Slijedeće godine rodila se kćer majstoru Ivanu 
Gulijelmu,53 1826. godine spominje se kao kum majstor Šimun Galzinić 
i oženio se majstor Petar MatkoVić sin majstora Andrije iz Vrbanja,51 
a 1827. godine kao kum se spominje majstor Juraj Milašić iz Starog 
grada.55 Godine 1829. spominje se kao kum majS'tor Ivan Franchini iz 
Splita i Domina kćer majstora Jakova Vikarovića,56 te slijedeće godine 
kumuju u Hvaru majstor Bartul Radovinić, Domina žena m a jstora 
Antuna Tomasovića iz Splita i majstor Ivan Pavlović, a oženio se maj-
stor Petar Galasso s Lucijom Vranković iz Dola i majstor Ivan Štam-
buk iz Vrboske s Magdalenom Pavičić iz Vrbanja.57 
Godine 1832. rodila se kćer majstoru Antunu Budroviću i oženio se 
majstor Jakov Vidošević iz Vrbanja s Marijom Budrović, a 1834. spo-
minje se kao kum kovač Ivan Ozretić.58 
" 8 Junii 1823. 
Prosperum Lucam f. Mri Martini Covacevich filij Vincentij et Lucie f. Pro-
sperl Maricich Bagnus . . . 1825. Nicolaum Antonium . .. 1827. Stephanum 
. ... 1830. Simonem ... 1832. Joannem .. . KKH II; KKH III, 205, 244, 245 . 
. . . . Mr. Stefano Bakotich Spalatensis ... KKH II . 
. . . . Mr. Ferdinandus Montina Milanensis ... KKH II; KKH III, 234. 
"' 15 Oct. 1824. 
Antonlum, Angelum, Melchiorem f. Mrl Simonls Daghetta et Magdalene f . 
Dominici Tocigl ... 1827. Franciscam .. . KKH II; KKH III, 102. 
3 Oct. 1824. 
Jo. Paulum filium Maglstri Floris Vlahovich et Catharina filia Simonis 
Rojch . . . KVH I, 69. - 1826. Florentium f . Mro Jo. Pauli . . . 1828. Simonem . . . 
1830. Bonam . . . 1832. Margaritam . . . 1833. Florium . . . KKH III, 102, 244, 44, 
209, 103 . 
. . . M . Antonius Devecchi ... KKH II. 
9 Martlj 1824. 
Antonium f. Mrl Antonii Pavlovlch def. Antonii et Justlne f. Simonis 
Roich ... KKH II. 
10 Junij 1824. 
Dominicam Franciscam f. Mri Jo. Petri Ancich et Dominice f. def. Jacobi 
Vasilavich ... KKH II. 
„ 13 Martij 1825. 
Dominlcam, Vincentiam, Josepham f. Mrl Joannls Guglielmi fili! Josephi et 
Magdalene f. Mrl Luce Cevissich ... 1827. Joseph ..• KKH III, 73, 155. 
" . . . . M . Simon Galzlnich KKH III, 281. 
6 Febr. 1826. 
Magistrum Petrum Matcovich filium Mri Andree de Ve rbagno et D. Mariam 
f . Mri Florij Vlahovich de hac civltate •.. KVH I, 72. 
ss Mro Georgio Millassich da Citta Veteri . . . KKH III, 124. 
56 ••• Magr. Joannis Fra nchini Spalatensls ... KKH III, 125, 165. 
s1 • . . Mro Bartholomeo Radovlnlch de Citta Veteri . . . KKH III, 206. 
. . . Dominica Lussich uxor Mri Antonii Tomassovlch Spalatensis . . . KKH 
III, 206 . 
. . . . Patrinus fuit Mri Joannis Pavlovich . .. KKH III, 224. 
7 Febr. 1830. 
Petrum Galasso def. Mri Antonii de hac civitate et D. Luciam P . Jeannis 
Vrancovic h villarum Dol Phare . . . KVH I, 77. 
13 Nov. 1830. 
Magistrum Joannem Stambuk a Verbosca et Magdalenam Pavlcich e Verba-
g no . . . KVH I, 78. - 1831. Luciam . . . Lucretiam . . . KKH III, 166. 
ss 5 Aprile 1832. 
Dominicam Matheam f . Mri Antonii Budrovich et Lucretie Covacich detto 
Ragusello . . . 1834. Tomo . .. KKH III, 76, 259 . 
1 Martij 1832. 
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Prema tome u Hvaru se u prvih trideset godina XIX stoljeća spo-
minju majstori: 
Ančić Antun 
Ančić !van Petar 













Cristofoli I van 
Daghetta Popović Bartul 
Daghetta Kuzmo 




Devecchi Petar. Federika 
Disecco Franjo 
Domančić Mihovil Jurjev 




















Kovačić Juraj Ivanov 






















Salamoni J erolim J erolimov 
Salamoni Luka 
Salamoni Stjepan 
















Magistrum Jacobum Vidossich filium Andree de Verbagno et Mariam filiam 
đef. Nicolai Budrovich ... KVH I, 80. 
M . . Mr Joannes Osretich assestens. vero Joannes Carstulovich Spalaten-
>-is ... KKH III, 33. 
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Novak Dominik Ivanov 
Primi Marin· 






Domančić Mihovil Jurjev 

























Daghetta Popović Bartul 


















Gulijelmi Vjekoslav Josipov 







Devecchi Petar .Federikov 
Vuković !van 



















Daghetta Popović Bartul 
Franchini !van 






Sumartin, o. Brač: 






Bazzarini Angelo, Rovigo 
Cicotti Emerik, Udine 
Cristofoli Antun, Venecija 
Cristofoli !van, Venecija 
Montina Ferdinad, Milano 
Rosignoli Antun, Venecija 
Rosignoli !van, Venecija 
Zavagna, Venecija 
UHI 
Zanatlije u Hvaru prema ovom popisu uglavnom su domaći sta-
novnici, a zanat se prenosio iz koljena na koljeno. Oni se bave najviše 
onim zanatima koji su najpotrebniji širokom sloju građana, no zacijelo 
je bilo i više raznih vrsta, ali svi nisu navedeni u pojedinim ispravama, 
popisima i Matičnim knjigama. Tek manji broj zanatlija je dolazio sa 
strane, iz ostalih otočkih mjesta, ili s kopna. XIX stoljeće je u našim 
krajevima gotovo potpuno neistraženo, a arhivi su samo djelomično 
sačuvani, no kad se jednom sistematski priđe istraživanju tog razdoblja 
naše prošlosti, vjerojatno će se otkriti još više podataka o djelatnosti 
hvarskih majstora na otoku pa i izvan njega, jer su zasigurno i Hva-
rani tražili posao gdje ga je više bilo. 
U tom razdoblju je i građevinska djelatnost svedena samo na osi-
guranje mjesta od neprijatelja, nije sagrađena nijedna veća javna zgra-
da, a poneka kuća ako je i sagrađena ne nosi odlike stila svog vremena. 
Hvar će se tek u drugoj polovici stoljeća kad se ratna zbivanja odaleče 
od njegovih obala izgraditi kuće u novim historijskim stilovima, koje su 
Hvaru dale pečat i opći izgled što se sačuvao sve do naš:ih dana. 
59Arhivska istraživanja su izvršena uz pomoć Instituta za povijest umjetnosti 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 
